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4—5 жовтня 2011 р. у Києві в Інституті геохімії, 
мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семе-
ненка Національної академії наук України 
(ІГМР НАН Ук раїни) відбувся VIII з’їзд Ук-
раїнського міне ралогічного товариства (УМТ) 
під загальною назвою "Мінерало гія України 
у ХХІ столітті: здобутки, проблеми, перс-
пективи".
З’їзд проведено на кошти та за сприяння 
НАН України, ІГМР НАН України, Все ук-
раїнського громадського об’єднання (ВГО) 
"Спілка геологів Укра їни", Київського націо-
нального університету імені Та раса Шевченка, 
Львівського національного універ ситету імені 
Івана Франка, Казенного підприємства (КП) 
"Південукргеологія", Північного державного 
ре гіонального геологічного підприємства 
(ПДРГП) "Північгеологія", Київського геоло-
горозвідувального технікуму.
Завдяки значній попередній роботі Оргко-
мітету до відкриття з’їзду були видані восьмий 
том журналу "Записки Українського міне ра-
логічного товариства" з його матеріалами і ка-
лендар на 2012 р. "Мінерали Криму". За тра-
дицією робота учасників з’їзду складалася з 
двох частин — звітно-виборчої та наукової.
Відкрив з’їзд УМТ його президент, профе-
сор В.М. Квасниця. З привітаннями до учас-
ників форуму звернулися директор ІГМР 
НАН України, заступник академіка-секретаря 
Відділення наук про Землю НАН України, 
член-кореспондент НАН України О.М. Поно-
маренко, заступник голови правління ВГО 
"Спілка геологів України" Л.Ф. Гафич, заві ду-
вач відділу Дер жавної служби геології та надр 
України М.В. Гейченко. Вітання учасникам 
з’їзду надіслала Президія Ро сійського мінера-
логічного товариства.
VІІІ з’їзд товариства відзначив, що протя-
гом 2006–2011 рр. товариство і мінералоги 
України працювали активніше, ніж у попе ред-
ні роки. Науковий, науково-організаційний і 
просвітницький рівень цієї роботи був належ-
ним, незважаючи на кризові умови: система-
тично проводились конференції, наради та 
семі на ри з актуальних питань мінералогії, 
створені й видані сучасні підручники з міне-
ралогії України та загальної мінералогії, що-
річно виходить у світ журнал "Записки Ук-
раїнського мінералогічного товариства". З ме-
тою популяризації мінералогії України то ва-
риство регулярно випускає тематико-мінера-
логічні календарі. За звітний період уперше 
мінерали з’явились на поштових марках Ук-
раїни. Мінералоги товариства брали активну 
участь у вивченні мінералогії України, роз-
робці фундаментальних проблем мінералогії, 
зробили свій внесок у розвиток мінерально-
сировинної бази Укра їни та підготовку фа-
хівців-геологів.
Після доповіді президента УМТ про діяль-
ність УМТ за 2006—2011 рр. відбулося урочи-
сте вручення медалі імені академіка Є.К. Ла-
заренка, дипломів почесних членів УМТ та 
премії імені академіка Є.К. Лазаренка для мо-
лодих учених і студентів. Медаллю імені ака-
деміка Є.К. Лазаренка, заснованою ВГО 
"Спілка геологів України" спільно з УМТ, за 
вагомий внесок у мінералогію України був на-
городжений доктор геолого-мінералогічних 
наук А.А. Вальтер (м. Ки їв). Дипломами по-
чесних членів УМТ відзначені: ака демік, про-
фесор Г. Удубаша (м. Бухарест, Румунія) і про-
фесор Ш. Сакал (м. Мішкольц, Угорщина) — 
за вагомий внесок у мінералогію Карпат; 
доктор геолого-мінералогічних наук, профе-
сор А.Г. Булах (м. Санкт-Петербург, Росія) — 
за вагомий внесок у мінералогічну науку; док-
тор геолого-мінералогічних наук, професор 
О.М. Платонов (м. Київ) і доктор геолого-
міне ра логічних наук А.М. Таращан (м. Київ) — 
за вагомий внесок у фізику мінералів. Премію 
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імені академіка Є.К. Лазаренка для молодих 
учених і студентів за 2010 р. здобула асистент 
кафедри геології і прикладної мінералогії Кри-
ворізького технічного університету С.В. Карпен-
ко за цикл робіт з проблеми топоміне ра ло гіч-
ного вивчення одного з найскладні ших за бу-
довою і умовами формування Ганнівського за -
лі зо рудного родовища Криворізького басейну.
Перша половина першого дня VIII з’їзду 
завершилася виборами керівних органів УМТ. 
Таємним голосуванням на новий п’ятирічний 
термін до складу Пре зидії УМТ обрано: пре-
зидентом — професора В.М. Квасницю; пер-
шим віце-президентом — докто ра геолого-мі-
нералогічних наук А.А. Вальтера; другим віце-
президентом — професора О.І. Матковського; 
третім віце-президентом — доктора геоло гіч-
них наук Г.О. Кульчецьку; вченим секрета-
рем — кандидата геологічних наук Д.С. Чер-
ниш; чле нами Президії — професора В.І. Па в-
ли шина та члена-кореспондента НАН України 
О.М. Пономаренка.
До складу Ради УМТ, окрім Президії, згідно 
зі Статутом УМТ, увійшли всі керівники від-
ділень і вели ких осередків товариства: доктор 
геологічних наук В.Г. Мельничук (керівник 
Волинського відділення, м. Рівне), С.В. Па-
стуханова (керівник Закарпатського відді лен-
ня, м. Берегове), доктор геологічних наук 
М.В. Рузіна (керівник Дніпропетровського 
від ді лен ня, м. Дніпропетровськ), доктор гео-
ло гічних наук Т.П. Вол кова (керівник До-
нецького відділення, м. До нецьк), професор 
В.Д. Євтєхов (керівник Криворізь кого відді-
лення, м. Кривий Ріг), кандидат геолого-мі-
нералогічних наук І.Є. Палкін (керівник Крим-
ського відділення, м. Сімферополь), доктор 
геологічних наук І.М. Наумко (керівник осе-
редку, м. Львів), професор О.В. Чепіжко (ке-
рівник Одеського відділення, м. Одеса), про-
фесор П.В. Заріцький (керівник Хар ківського 
відділення, м. Харків).
Наукова тематика з’їзду була досить різ но-
маніт ною. Проте мо ж на окреслити такі ос-
новні напрями його роботи: стан та основні 
проблеми мінералогії України, загальна міне-
ралогія, мінерали як показники рудоутворен-
ня, прикладна міне ралогія. За два дні роботи 
з’їзду виголошено 19 доповідей на пленарних 
засіданнях і продемонстровано 37 стендових 
доповідей. Значна частина доповідей предс-
тавлена міне ра логами ІГМР НАН України за 
основними напрямами мінералогічних дос-
лід жень в ін сти туті. Під час з’їзду відбулись 
виставки мі нералів "Україна каменебарвна" 
(ко лекція геологічного музею Київського на-
ціонального уні верситету імені Тараса Шев-
ченка, В.А. Нестеровський); "Агати і яшми із 
усього світу" (колекція В.В. Сковороднєва); "З 
міне ра логічної скриньки Кольського пів ост-
рова" (ко лекція В.В. Прокопця і В.Е. Стри-
жалка); фотовиставка "Мі нералогія у Київ сь-
кому гео ло горозвідувальному технікумі" (ав-
тор — В.В. Про копець). Відбувся також 
про даж книг, журналів, календарів з міне ра-
логічної тематики. Учасниками з’їзду стали 
84 фахівці, 26 з них — делегати з’їзду, обрані 
відповідними від ді лен нями. До участі у ро бо-
ті з’їзду були також запрошені мінералоги з 
Угорщини, Румунії, Росії, США.
Після завершення наукової програми від бу-
лися загальна дискусія, обговорення та прий-
няття ухвали з’їзду. Позитивно оцінюючи ро-
боту керівних органів товариства, VІІІ з’їзд 
УМТ постановив:
1. Схвалити діяльність Президії та Ради 
УМТ і ред колегії журналу "Записки Укра їн-
ського мінера логіч ного товариства" за звітний 
період.
2. З метою покращення ситуації щодо ви-
дання "Мінералогічної енциклопедії України" 
(МЕУ) просити бюро Відділення наук про 
Землю НАН України і керівництво ІГМР НАН 
України сприяти створенню на базі цього 
інституту творчого колективу із залученням 
фахівців з інших організацій для завершення 
роботи над першим томом МЕУ і продовжен-
ня роботи над другим томом МЕУ. Оновити 
редколегію МЕУ.
3. Ініціювати проведення найближчим ча-
сом на базі провідних геологічних установ і 
вищих навчальних закладів країни кількох 
міжнародних і всеукраїнських конференцій, 
присвячених актуальним питанням мінералогії 
України, покращенню її мінерально-сиро вин-
ної бази, зокрема мінералогії родовищ урану, 
рідкісних і рідкісноземельних елементів, про-
блемам алмазо- та міденосності України, мі-
нералогії порід-колекторів покладів горючих 
копалин (вуглеводні, вугілля, горючі сланці 
тощо) та вмісних порід.
4. Посилити в Україні регіонально-міне-
ралогічні та прикладні дослідження, надавши 
їм статус пріоритетних.
5. З метою збереження довкілля і природ-
них ресурсів та зростання інтересу до міне-
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ралогії серед молоді інтенсивніше популяри-
зувати мінералогічні знання в засобах масової 
інформації (лекції, виступи на радіо та 
телебаченні, створення календарів і поштових 
марок тощо).
6. Відгукнутися на ініціативу Мінерало гіч-
ного товариства Великої Британії, підтриману 
Міжнародною мінералогічною асоціацією, із 
зверненням "Сто найважливіших сучасних 
питань мінералогії", надавши йому відповідні 
матеріали від УМТ.
Делегати та гості з’їзду висловили вдяч-
ність Оргкомітету, керівництву ІГМР НАН 
Украї ни і його директору О.М. Пономаренку 
за сприяння в організації та проведенні з’їз-
ду і відзначили, що з’їзд проходив у най-
кращих традиціях потужних мінералогічних 
форумів.
Оргкомітет VIII з’їзду УМТ щиро дякує 
Президії НАН України, бюро Відділення наук 
про Землю НАН України, керівництву КП 
"Південукргеологія" і ПДРГП "Північгеологія" 
за фінансову допомогу в організації та видан-
ні матеріалів з’їзду, усім учасникам з’їзду — 
за активну роботу, а музейним працівникам і 
приватним колекціонерам — за організацію 
виставок.
Д.С. Черниш
